









































































































































































































































































































































































































































































































































































　（a） 日本固有の事物や風習に関する箇所：（ 1）（ 2）（ 6）（ 7）（ 8）（ 9）
　（b） 和歌の翻訳に関する箇所：（ 3）（ 4）






























































　ウェイリー：George Allen & Unwin Ltd.,  London, 1925。






東洋法学　第64巻第 3号（2021年 3 月）
壺」巻の訳を中心に―」『比較文学』第55巻、2013年 3月。文潔若「『源氏物語』はいか
に訳されたか」（初出『人民中国』2006年 6月号）http://www.peoplechina.com.cn/maindoc/
html/fangtan/200606.htm　2020年12月 5日参照。楊暁文「中国における『源氏物語』全訳
の成立に関する一考察―豊子愷、銭稲孫、周作人のかかわりを中心に」『中国研究月報』
第66巻第 2号、2012年 2月。
（12）　前掲、呉衛峰、2011年、178頁。
（13）　鮑耀明編『周作人晩年書信』真文化出版公司、1997年、338・368・407頁。
（14）　姚継中「『源氏物語』に関する翻訳検証研究の必要性―豊子愷、林文月、姚継中の翻
訳した『源氏物語』和歌を例として―」『東アジア研究』第13号（山口大学大学院東ア
ジア研究科、2015年 3月）、288・291頁。（原文日本語）
本研究は JSPS科研費17K02465の助成を受けたものである。
 ―おおの　きみか・東洋大学法学部教授―
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『源氏物語』第四帖「夕顔」の中国語訳について〔大野　公賀〕
